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           Tujuan dari penelitan mendiskripsikan, 1) Untuk mengetahui perencanaan  
program kedisiplinan melalui layanan  bimbingan dan konseling di SMK Asta 
Mitra Purwodadi 2) Untuk mengetahui pelaksanaan program kedisiplinan melalui 
layanan  bimbingan dan konseling di SMK Asta Mitra Purwodadi. 3) Untuk 
mengetahui evaluasi program kedisiplinan melalui layanan  bimbingan dan 
konseling di SMK Asta Mitra Purwodadi. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
kesimpulan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. 
Hasil penelitian, 1) Perencanaan program dituangkan dalam program tahunan, 
program semester dan program bulanan. 2) Penanaman kedisiplinan siswa 
diantaranya adalah a) kegiatan percontohan yang dilakukan oleh bapak/ibu guru, 
b) budaya bersalaman di pintu gerbang sekolah yang dijaga oleh guru piket c) tata 
tertib berkaitan dengan berpakaian d) Siswa yang terlambat menemui BK untuk 
meminta surat ijin masuk kelas, e) Jadwal Konseling dengan layanan perorangan. 
f) BK/ Wali kelas melakukan home visit/ memanggil orang tua siswa apabila 
siswa tidak mengalami perubahan. 3) Evaluasi program  kedisiplinan 
dilaksanakan pada setiap pembuatan laporan pelaksanaan  program dan setelah 
dilaksanakan konseling terjadwal (berupa laporan program, laporan eveluasi dan 
tindak lanjut Bimbingan Konseling).  
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            This study aimed to describe 1) To know the program planning discipline 
through guidance and counseling services in vocational SMK Asta Mitra 
Purwodadi 2) To determine the discipline program implementation through 
guidance and counseling services in vocational SMK Asta Mitra Purwodadi. 3) To 
know the discipline program evaluation through guidance and counseling services 
in vocational SMK Asta Mitra Purwodadi. Data collection techniques using 
observation, interviews and documentation. Data analysis technique performed 
with data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. Test the 
validity of the data in this study using triangulation. The results of this study were 
1) Planning program outlined in the annual program (prota), the semester program 
(promissory note), monthly programs (probul) 2) Planting discipline students 
include a) the pilot activities carried out by the father / mother in a simple teacher, 
b) shake culture at the school gate guarded by teachers picket c) order related to 
dress, d) Students who are late for BK to request a permit classes, e) Schedule 
individual counseling services. f) BK / homeroom teacher conduct home visit / 
call parents when students do not change. 3) Evaluation of the discipline program 
implemented in each report creation program implementation and thereafter 
scheduled counseling (in the form of program reports, and follow-up reports 
eveluasi Counseling).  
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